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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ, 
ПРОЛОЖЕННЫХ СПОСОБОМ ННБ 
 
А.Г. Кульбей, Д. А. Киселев  
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 
 
Прокладка труб методом наклонно направленного бурения (ННБ) 
получила широкое распространение среди бестраншейных методов. 
Особенность ремонта трубопровода, проложенного методом ННБ, состоит 
в том, что трубы могут находиться на достаточно большой глубине 
(минимум 6м от поверхности земли), под реками или озерами (в этом случае 
глубина отсчитывается от дна водоема), а также под искусственными 
препятствиями, такими как дороги, здания и т.д. В случае нарушения 
целостности такого трубопровода, может возникнуть вопрос о его удалении 
из земли. Удалить трубопровод, проложенный методом ННБ, можно либо 
его полным раскапыванием, что приводит к колоссальным объемам 
земляных работ, либо попытавшись вырвать трубопровод из земли, что (с 
учетом большой протяженности трубы в 200–400 м и явления «присоса» 
конструкций, долгое время находящихся в земле) требует усилий, по своей 
величине больших, чем прочность стальной трубы. 
Таким образом, формулируется проблема: существующие методы 
ликвидации таких конструкций являются очень дорогостоящими.  
Разработка альтернативных методов ремонта трубопровода 
обусловлена недостаточной эффективностью уже существующих способов 
ремонта вследствие их недостатков. За основу предлагаемых методов ремонта 
будет взята полная ликвидация ремонтируемого участка трубопровода и 
прокладка нового трубопровода вместо него. Предлагаемые методы в первую 
очередь направлены на снижение сил трения трубопровода об окружающий 
грунт при вытягивании трубопровода по направлению его оси. В противном 
случае при попытке вытягивания трубопровода может произойти разрыв 
трубы в следствие недостаточной прочности; или мощности техники, которая 
будет использована для вытягивания, может не хватить для полного изъятия 
трубопровода из грунта. 
Предлагаемые альтернативные методы: метод параллельного 
бурения; метод вибрационного разрушения окружающего грунта; метод 
механического разделения тела трубопровода от грунта; метод нагрева 
стенки трубопровода. 
Ремонт трубопроводов, проложенных методом ННБ является той про-
блемой, с которой в ближайшие 5–10 лет столкнутся предприятия отраслей, 
использовавших эту технологию для прокладки трубопроводов для транс-
порта нефти, газа, воды и канализационных стоков, протягивания кабелей 
телекоммуникаций и электропитания. Обычно, человечество сперва сталки-
вается с проблемой, и только потом ищет пути её решения. В рассматрива-
емом случае, выполненное исследование делает попытку предвосхитить 
негативное развитие событий. 
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